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蛋白質.核酸.酵素 33巻 1236-1237 (1988)
5.バイオテクノロジーの素材としての培塞爺鰯胞:生化学実験, FM3A
榎本武美
蛋白質.核酸.酵素 35巻 157フ-1578 (1990)
6. DNA複製・修復
関政幸,花岡文雄,榎本武美
蛋白質.核酸・酵素 36巻 2013-2019 (1991)
フ. ceⅡ Cycle-dependent phosphorylation of DNA topoisomerase Ⅱ and modifi・
Cation of its activity by phosphm'ylation
Enomoto, T., saijo, M., Kimura, K., and ui, M
U01ιC記14r hi010g oj t0つoiso"1ιアαSιS απd itS 4つPh'cah'0π to che1πothe1でつy (Andoh,







生体の科学 46巻 394-396 (1995)
?
21 0
レ チ ノ イ ソ 酸 ・ 合 成 レ チ ノ イ ド の 剤 Ⅲ 抱 分 化 ・ 増 互 劇 乍 用
榎 木 武 美 , 宇 井 哩 生
機 能 性 食 品 の 研 究 荒 井 綜 一 編 学 会 出 版 セ ン タ ー  1 3 2 - 1 3 6 ( 1 的 5 )
ブ ル ー ム 症 候 群 一 R e c Q へ り 力 ー ゼ の 異 常
関 政 業 , 榎 木 武 美
実 験 医 学  1 4 巻  1 2 9 4 - 1 2 9 6  ( 1 四 6 )
遺 伝 子 複 製 研 究 の 妓 近 の 逝 歩
榎 木 武 美
フ プ ル マ シ ブ  3 2 巻  8 1 7 - 8 2 2  ( 1 9 9 6 )
真 核 剤 Ⅲ 抱 の D N A へ り 力 ー ゼ
榎 本 武 美
生 化 学  6 8 巻  1 7 0 8 - 1 7 B  ( 1 9 9 6 )
細 胞 老 化 と D N A へ り ケ ー ス
榎 本 武 美
R A D I 0 I S 0 7 0 P E S , 4 6 , 5 船 一 5 9 4  ( 1 9 9 7 )
D N A 複 製
榎 本 武 美
分 子 生 物 学 イ ラ ス テ ッ ド 田 木 邦 蚤 明 , 山 木 雅 編 羊 十 社  4 4 一 郭 ( 1 9 9 8 )
D N A へ り 力 ー ゼ の 異 常 と 病 気
関 政 幸 , 榎 本 武 美
実 験 医 学  1 6 巻  1 1 2 1 - 1 1 2 5  ( 1 9 9 8 )
遺 仏 子 生 物 学
榎 木 武 美 , 永 田 恭 介 , 中 西 義 信 著
榎 木 武 美 編 メ L 善 ( 1 9 9 8 )
D N A へ り 力 ー ゼ
関 剛 彦 , 榎 木 武 美
実 験 医 学 別 冊 B i o  s d e n c e 用 語 ラ イ ブ ラ リ ー 「 細 胞 周 身 羽 田 矢 洋 ・ ・ ・ , 野 島 博 ,
花 岡 文 越 舗 晶 羊 士 社  1 0 2 - ] 0 3  ( 1 9 9 9 )
R e c Q へ り ケ ー ス フ ブ ミ リ ー と ブ ル ー ム 症 候 群
榎 木 武 美
蛋 白 質 ・ 核 酸 ・ 酵 素  4 6 巻  1 0 8 2 - 1 0 朋 ( 2 0 0 1 )
F u n c t i o n s  o f  R e c Q  f a m i ] y  h e l i c a s e s :  p o s s i b l e  i n v o l v e m e n t  o f  B l o o m ' s  a n d
W a " n e r ' s  s y n d r o m e  g e n e  p r o d u c t s  i n  g u a r d i n g  g e n o m e  i n t e g r 北 y  d u r i n g  D N A
r e p l i c a t i o n
E n o m o t o ,  T





































医学のあゆみ 208巻 863-869 (2004)
RecQ famⅡy helicases
関政幸,榎本武美
生化学 76巻 143-148 (2004)
Proteins that interad with the werner syndrome gene product
Branzei, D. and Enomoto, T
U01ιαι1α1'魏ιιhαπiS1π oj Wι"1ιナ's syπdl'0"1ι(Michel Lebel ed.) Kluwer
Acadanic/plenum publishers, New Y0τ】<,44-61 (2004)
RecQ フブミリーへり力ーゼのDNA複製, DNA修復における機能
宇井彩イ,櫻本武美












遺 伝 子 の 複 製 ・ 変 異 ・ 修 復
榎 本 武 美
生 物 系 薬 学 Ⅱ . 生 命 を ミ ク ロ に 理 解 す る 日 本 薬 学 会 編 東 京 化 学 同 人  1 1 3 -
1 2 2  ( 2 0 0 5 )
造 伝 ・ f 多 剛
榎 本 武 美
生 物 系 薬 学 Ⅱ . 生 命 を ミ ク ロ に 脛 解 す る 日 木 薬 学 会 編 東 京 化 学 同 人  1 2 3 -
1 2 6  ( 2 0 0 5 )
D N A へ り 力 ー ゼ と 早 老 症
多 田 周 右 , 関 政 幸 , 榎 木 武 美
生 化 学  7 8 巻  2 2 1 - 2 2 9  ( 2 0 0 6 )
細 胞 レ ベ ル で 見 た ヒ ト  R e c Q へ り 力 ー ゼ 病 ( w e r n e r 症 候 群 な ど )
多 田 周 右 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
病 理 と 臨 床  2 4 巻  1 6 2 9 - 1 6 4 1  ( 2 0 0 6 )
F u n c t i o n  o f  R e c Q  f a m i l y  h e l i c a s e  i n  g e n o m e  s t a b i l i t y
S e k i ,  M . ,  T a d a ,  S . ,  a n d  E n o m o t o ,  T
S 1 ι h ι ι 1 1  B i o c h ι " 1 . , 4 0 , 4 9 - 7 3  ( 2 0 0 6 )
I n s i g h t  i n t o  i n i t i a t o r - D N A  i n t e r a c t i o n s :  a  ] e s s o n  f r o m  t h e  a r c h a e a l  o R C
T a d a ,  S . ,  K u n d u ,  L .  R . ,  E n o m o t o  T
お i o e s s a y s , 3 0 , 2 0 8 - 2 1 1  ( 2 0 0 8 )
R e c Q  f a m i l y  h e l i c a s e s  i n  g e n o m e  s t a b i l i t y :  L e s s o n s  f r o m  g e n e  d i s T u p t e d  D T 4 0
C e Ⅱ S
S e k i ,  M . ,  o t s u k i ,  M . , 1 S h i i ,  Y . ,  T a d a ,  S . ,  a n d  E n o m o t o ,  T
C ι 1 1  C N 1 ι , フ , 2 4 7 2 - 2 4 7 8  ( 2 0 0 8 )
D N A 複 製
榎 本 武 美 , 多 田 周 右
分 子 牛 物 学 イ ラ ス テ ッ ド 改 訂 第 3 版 旺 玲 訓 迩 明 , 山 本 雅 編 羊 士 社  3 8 - 4 5
( 2 0 0 9 )
姉 妹 染 色 分 体 接 着 機 構 と 複 製 フ ォ ー ク 再 生 機 構 と の 関 連
関 政 幸 ,  L a i M o n g s i n g , 榎 木 武 美










研 究 論 文
1 .  B i n d i n g  s p e c i f i d t y  o f  a  H e L a  D N A - b i n d i n g  p r o t e i n  t o  D N A  a n d  h o m o p o l y ・
n 〕 e r s
E n o m o t o ,  T .  a n d  Y a m a d a ,  M
B i 0 ι h ι 1 π .  B i 0 つ h 夕 S .  R ι S .  C 0 1 π " 解 π . , 7 1 , 1 2 2 - 1 2 7  ( 1 9 7 6 )
2 Distribution of poly(ADP-ribose) in histones of HeLa ceⅡ nudei
Tanuma, S., Enomoto, T., and Yamada, M
Bi0ιhι1π召iophys NιS CO"11π記11.,74,599-605 (197フ)
Separation of two forms of HeLa DNA polymerase a with diffa'ent binding
affinity to DNA
Ono, Y., Enomoto, T., Hanaoka, F., and Yamada, M
Gα1伽,69,207-212 (1978)
Exposure of DNA bases induced by the interaction of DNA and caH thymus
DNA helix-destabilizing pTotein
Kohwi-shigematsu, T., Enomoto, T., Yamada, M., Nakanishi, M., and
Tsuboi, M
Pルι.Ⅳαtl. Amd. sci,75,4689-4693 (1978)
Changes in the level of poly ADP-ribosylation during a HeLa ce11 Cyde
Tanuma, S., Enomoto, T., and Yamada, M
五χP. Cι11 RιS.,117,421-430 (1978)
Variation of two forms of DNA polyn〕a'ase-a during a HeLa ceⅡ Cyde
Ono, Y., Enomoto, T., and Yamada, M
Gα1伽,70,527-532 (1979)
EⅡed of thymidine on poly(ADP-ribosyDalion iπυ1'υ0
Tanuma, S., Enomoto, T., and Yamada, M
I Bi01. che"1.,254,4960-4962 (1979)
Characterization of DNA synthesis in salt-treated HeLa ceⅡ nudei
Tanuma, S., Enomoto, T., and Yamada, M
Cι11Sbwd. F1ιπd.,5,27-37 (1980)
Hydrogen-exchange study of a nucleosome
Mitane, Y., Nakanishi, M., Tsuboi, M.,1くohwi-shigematsu, T., Enomoto, T.,
and Yamada, M
FE召S ιιtt.,121,130-132 (1980)
Recognition of hetero]ogous ceⅡS by macrophages.Ⅱ The n〕echanism of
Phagocytosis of chicken thymocytes by mouse and guinea pig macrophages
Sugimoto, NI., sano, K., Enomoto, T., Yalnada, M., and Egashira, Y
Uicrohi01.1"1魏記π01.,24,969-979 住980)
Rep]ication of adenovirus DNA-protein complex wit11 Puri丘ed proteins
Ikeda, J-E., Enomoto, T., and Hurwitz, J












A  s y s t e m  o f  D N A  r e p ] i c a t i o n  i n  H e L a  n u d e i t T e a t e d  w i t h  i n h i b i t o r s  o f  p r o t e i n
S y l 〕 t h e s i s
N a g a t a ,  K 、 ,  E n o m o t o ,  T . ,  a n d  Y a m a d a ,  M
召 i o c h i " 1 .  B i 0 つ h y s .  A d a , 6 5 3 , 3 1 6 - 3 0  ( 1 9 8 1 )
A T p  r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  p r o c e s s e s  o f  D N A  r e p l i c a t i o n  i n  i s o l a t e d  H e L a  c e 1 1
n u c l e i
E n o m o t o ,  T . ,  T a n u m a ,  S . ,  a n d  Y a m a d a ,  M
I  B i 0 ι h ι ? π . ,  S 9 , 8 0 1 - 8 0 7  ( 1 9 8 1 )
A d e n o v i r u s  D N A  r e p l i c a t i o n  i π 力 i 力 ' 0 :  p u r i f i c a t i o n  o f  t h e  t e r m i n a l  p r o t e i n  i n  a
f u n c t i o n a l  f o r m
E n o m o t o ,  T . ,  L i c h y ,  J . H . , 1 k e d a ,  J - E . ,  a n d  H u r w i t z ,  J
P I ' O C . < 1 α ガ .  A c a d .  s d . , 7 8 , 6 7 7 9 - 6 7 8 3  ( 1 9 8 1 )
M u l t i p l e  f o r m s  o f  D N A - d e p e n d e n t  A T p a s e  i n  c a H  t h y m u s
W a t a n a b e ,  Y . ,  T a w a r a g i ,  Y . ,  E n o m o t o ,  T . ,  H a n a o k a ,  F . ,  a n d  Y a m a d a ,  M
B i o c h e 祝 . 1 1 1 t l . , 3 , 4 0 7 - 4 1 3  ( 1 9 8 1 )
A c c u m u l a t i o n  o f  s  p h a s e  p o p u l a t i o n s  o f  F M 3 A  c e Ⅱ S  g r o w i n g  i n  t h e  m o u s e  d u e
t o  a d m i n i s t r a t i o n  o f  5 - a u o r o - 2 ' - d e o x y u r i d i n e
H a n a 0 1 く a ,  F . ,  N a g a t a . ,  K . , 訊 7 a t a n a b e ,  Y . ,  E n o m o t o ,  T . ,  a n d  Y a m a d a ,  M
C ι 1 1  S h 1 ι d .  F 記 π d . , 6 , 3 5 7 - 3 6 5  ( 1 9 8 1 )
A d e n o v i r a l  p r o t e i n - p r i m e d  i n i t i a t i o n  o f  D N A  c h a i n s  i π か i t ア 0
I k e d a ,  J - E . ,  E n o m o t o ,  T 、 ,  a n d  H u r w i t z ,  J
四 r 0 ι . < 1 α t l .  A ι α d .  s d . , 7 9 , 2 4 4 2 - 2 4 4 6  ( 1 9 8 2 )
D e t e c t i o n  o {  t w o  f a d o r s  s t i m u l a t i n g  D N A  p o l y m e t a s e  a  a c t i v i t y  o n  h e a t -
d e n a t u r e d  D N A  h o m  m o u s e  F M 3 A  c e Ⅱ S
K a w a s a k i ,  K . ,  N a g a t a ,  K . ,  E n o m o t o ,  T , ,  H a n a o k a ,  F . ,  a n d  Y a m a d a ,  M
召 i o c h e ? 1 1 . 1 π t l . , 5 , 1 2 1 - 1 2 8  ( 1 9 8 2 )
A d e n o v i r u s  D N A  r e p l i c a t i o n  i π υ i 力 ' 0 :  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a  h o s t  f a c t o r  t h a t
S t i T n u l a t e s  s y n t h e s i s  o f  t h e  p r e t e r m i n a l  p r o t e i n - d c M p  c o m p l e x
N a g a t a ,  K . ,  G u g g e n h e i m e r ,  R . A . ,  E n o m o t o ,  T . ,  L i c h y ,  J . H . ,  a n d  H u r w i t z ,  J
P I 0 ι .  N a t l .  A c a d .  s d . , 7 9 , 6 4 3 8 - 6 4 4 2  ( 1 9 8 2 )
D N A - d e p e n d e n t  A T p a s e  B  o f  F M 3 A  c e 1 1 S . 1 t s  s e p a r a t i o n  f r o m  D N A  p o l y ・
I n e r a s e  a
W a t a n a b e ,  Y . ,  N a g a t a ,  K . ,  T a w a r a g i ,  Y . ,  E n o m o t o ,  T . ,  H a n a o k a ,  F . ,  a n d
Y a m a d a ,  M









21 Independent induction of sister-chromatid exchanges by 3-aminobenzamide
and ultraviolet radiation in HeLa ce11S
Otsuka, F., ohno, H., Enomoto, T., Hanaoka, F., and Yamada, M
U1ιtat. RιS.,107,289-296 (1983)
Isolation of pToteins involved in the replication of adenoviral DNA iπυitル
Lichy, J.H., Nagata, K., Friefeld, B.R., Enomoto, T., Field, J., Guggenheimer,
R.A.,1keda, J-E., Horwitz, M.S., and Hurwitz, J
Cold Sつπ'πg Hα1,h. S),挽つ. Q記απt. Bi01.,47,731-740 (1983)
Characterization of deoxyribonudeic acid synthesis in reconstituted nudear
Systems
Enomoto, T., Tanuma, S., and Yamada, M
召iochι御iS加,22,1128-1133 住983)
Purification and characteri2ation of two forms of DNA polymerase a from
HeLa ceⅡ nudei
Enomoto, T., Tanuma, S., and Yamada, M
召i0ιhι魏iS加,22,1134-1138 (1983)
E丘ect of strandedness of cofactor DNA on the activities of DNA-dependent
ATpases B and C3 from mouse FM3A ceⅡS
Enomoto, T., Tawaragi, Y., watanabe, Y., seki., M., Kawasaki, K., Hanaoka,
F., and Yamada, M
Cι11 Sh1ιd. F郡πd.,9,197-202 (1984)
Multゆle deoxyribonucleic add dependent adenosinetriphosphatases in FM3A
CeⅡS charaderization of an adenosinetriphosphatase that prefers poly [d(A-
T)] as cofador
Tawaragi, Y., Enomoto, T., watanabe, Y., Hanaoka, F., and Yamada, M
Bi0ιhι祝iS加,23,529-533 (1984)
Purification and characterization of a factor stimulating DNA polymerase a
aC6Vity 丘om mouse FM3A ceⅡS
Kawasaki, K., Nagata, K., Enomoto, T., Hanaoka, F., and Yamada, M
ノ. Biochι1π.,95,485-493 (1984)
Contamination by ATp of commerdal dATp samples causing erroneous
results in studies of DNA Teplication in isolated HeLa ce11 nudei
Hanaoka, F., Takahashi, M., Enomoto, T., Yamada, M., Tanaka, S., wataya,
Y., and Hayatsu, H
1 召iochι1%.,97,383-386 (1985)
ISO]ation and initial characterization of a temperature-sensitive mutant of
mouse FM3A ceⅡS defedive jn cytokinesis
Yasumitsu, H., Hanaoka, F., Yasuda, H., Murakami, Y., Enomoto, T., and
Yamada, M











P u r i f i c a t i o n  a n d  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  t w o  f o r m s  o f  D N A  p o l y m e r a s e  a  f r o m
m o u s e  F M 3 A  c e Ⅱ S :  a  D N A  p o l y m e r a s e  a - p r i m a s e  c o m p l e x  a n d  a  f r e e  D N A
P o l y m e r a s e  a
E n o m o t o ,  T . ,  s u z u k i ,  M . ,  T a k a h a s h i ,  M . ,  K a w a s a l d ,  K . ,  w a t a n a b e ,  Y . ,
N a g a t a ,  K . ,  H a n a o k a  F . ,  a n d  Y a m a d a ,  M
C ι 1 1 S b ・ ι ι d .  F 脚 d . , 1 0 , 1 6 1 - 1 7 1  a 9 8 5 )
3 1
D i s s o c i a t i o n  a n d  r e c o n s t i t u t i o n  o f  a  D N A  p o l y m e r a s e  a - p r i m a s e  c o m p l e x
S u z u k i  M . ,  E n o m o t o ,  T . ,  H a n a o k a ,  F . ,  a n d  Y a m a d a ,  M
I  B i o c h ι 規 . , 9 8 , 5 8 1 - 5 8 4  ( 1 9 8 5 )
3 2
D e c r e a s e  i n  t h e  r e a c t i o n  o f  D N A  r e p a i r  s y n t h e s i s  i n  r e s p o n s e  加  n i c o t i n a m i d e
O r  3 - a m i n o b e n z a m i d e  i n  u l t r a v i o l e t  i n ' a d i a t e d  s y s t e m i c  l u p u s  e r y t h e m a t o s u s
I y m p h o c y t e s
T a k e u c h i ,  F . ,  o t s u k a ,  F . ,  E n o m o t o ,  T . ,  H a n a o k a ,  F . ,  Y a m a d a ,  M . ,  K a m a t a n i ,
N . ,  N a k a n o ,  K . ,  M a t s u t a ,  K . ,  T a n i m o t o ,  K . ,  M o r i t a ,  T . ,  a n d  M i y a m o t o ,  T
I  R h ι 記 挽 α t 0 1 . , 1 2 , 5 0 4 - 5 0 7  ( 1 9 8 5 )
3 3
F u r t h e r  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  a  m u r i n e  t e m p e r a t u r e - s e n s i t i v e  m u t a n t ,  t s F T 2 0
S t r a i n ,  c o n t a i n i n g  h e a t - 1 a b i l e  D N A  p o l y m e r a s e  a  a c t i v i t y
M u r a k a m i ,  Y . ,  E k i ,  T . ,  M i y a z a w a ,  H . ,  E n o m o t o ,  T . ,  H a n a o k a ,  F . ,  a n d
Y a m a d a ,  M
E % つ .  C ι 1 1 R ι S . , 1 6 3 , 1 3 5 - 1 4 2  ( 1 9 8 6 )
3 4
D e t e c t i o n  a n d  C 1 1 a r a c t e r i z a t i o n  o f  a  n o v e l  f a d o r  t h a t  s t i m u l a t e s  D N A  p o l y ・
n 〕 e r a s e  a
1 く a w a s a k i ,  K . ,  E n o m o t o ,  T . ,  s u z u k i ,  M . ,  s e l d ,  M . ,  H a n a o k a ,  F . ,  a n d  Y a m a d a ,
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第 Ⅱ 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 8 8 年 1 2 月 東 京
G r o w t h  r e s p o n s e  o f  a  s w i s S  3 T 3  V a r i a n t t h a t  c a n  p r 0 即 ' e s s  t o  t h e  s  p h a s e  w i t h
E G F  a l o n e
矢 野 環 , 榎 本 武 美 , 宇 井 理 生
第 6 2 回 日 本 薬 理 学 会 総 会  1 9 8 9 年 3 月 京 都
ト ポ イ ソ メ ラ ー ゼ Ⅱ の り ソ 酸 化 に よ る 活 性 調 節 と 細 胞 増 殖
榎 本 武 美
第 4 回 朝 霧 シ ン ポ ジ ウ ム  1 9 8 9 年 7 月 山 梨
核 内 蛋 白 の り ソ 酸 化 と 細 胞 増 殖
榎 木 武 美 , 西 條 将 文 , 宇 井 理 生








































A pa・tussis toxin-sensitive G-protein is involved in signaltransduction



















細 胞 周 期 の 進 行 に 関 連 L 九 ヒ ト  G s r l - H S 造 伝 子 産 物 の 商 次 構 造
花 岡 文 雄 , 宮 澤 宏 , 三 井 工 子 , 梅 山 秀 明 , 星 野 真 一 , 榎 本 武 美 , 宇 井 理 牛
Π 本 薬 学 会 第 H 0 年 会  1 9 9 0 年 8 月 札 幌
マ ウ ス 繊 維 芽 細 胞 S w i s S 3 T 3 の 増 殖 因 子 要 求 性 変 異 株 の 分 航 と そ の 性 質
宇 留 野 武 人 , 矢 野 環 , 榎 本 武 美 , 宇 井 理 生
第 6 3 回 Π 木 生 化 学 会 大 会  1 9 9 0 年 9 刈 大 阪
マ ウ ス F M 3 A 細 胞 の 3 種 の D N A へ り 力 ー ゼ の 性 状 解 析
甲 田 岳 生 ' , 関 政 幸 , 柳 沢 純 , 榎 木 武 美 , 宇 井 理 生
第 6 3 回 日 本 生 化 学 会 大 会  1 9 9 0 年 9 月 大 阪
ト ポ イ ソ メ ラ ー ゼ Ⅱ の り ン 酸 化 と 活 性
榎 本 武 美 , 西 條 将 文
第 1 4 回 真 核 細 胞 D N A シ ン ポ ジ ウ ム 「 D N A 複 製 の 誘 導 と 抑 缶 山 1 9 9 0 年 Ⅱ 月 蒲 郡
大 腸 菌 複 製 終 結 複 合 体 の 原 核 , 真 核 へ り 力 ー ゼ に 対 す る 効 果
日 高 真 純 , 小 林 武 彦 , 関 政 * , 榎 本 武 美 , 石 見 幸 男 , 堀 内 鴬
第 1 3 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 0 年 Ⅱ 月 京 都
細 胞 増 殖 に お け る D N A  ト ポ イ ソ メ ラ ー ゼ Ⅱ の り ソ 酸 化 の 変 動
西 條 将 文 , 木 村 圭 志 , 榎 本 武 美 , 宇 井 理 生
第 1 3 回 日 木 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 0 年 Ⅱ 月 京 都
ヒ ト  D N A 除 去 修 復 へ の 関 与 ・ が 示 唆 さ れ る ヒ ト  D N A 依 存 性 A T p a s e  Q 1 の 精
製 と 性 状 解 析
関 政 幸 , 柳 沢 純 , 甲 田 岳 生 , 榎 木 武 美 , 宇 井 理 生
第 1 3 回 日 木 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 0 年 Ⅱ 月 京 都
色 素 性 乾 皮 症 C 群 の 細 胞 で は D N A 依 存 性 A T p a s e Q 1 が 変 異 し て い る ?
柳 沢 純 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美 , 宇 井 理 生
第 1 3 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 0 年 Ⅱ 月 京 都
D N A 複 製 , 修 復 変 異 株 の D N A 依 存 性 A T p a s e
榎 本 武 美
1 9 9 0 年 度 国 立 遺 伝 学 研 究 所 研 究 会 「 体 細 胞 変 異 株 を 用 い た 細 胞 増 殖 機 構 の 研 究 」
1 9 9 0 年 1 2 月 三 島
ポ リ オ ー マ ウ イ ル ス D N A の 複 製 開 始 機 構 の 解 析
益 谷 央 豪 , 榎 本 武 美
第 6 回 D N A 複 製 ワ ー ク シ , ツ プ ー D N A 複 製 と そ の 制 御 の メ カ ニ ズ ム ー
1 9 9 1 年 1 月 京 都
色 素 性 乾 皮 症 ( X P )  C 群 の 細 胞 で は D N A 依 存 性 A T p a s e の ・ ー つ が 変 わ っ て
い る ?
榎 本 武 美 , 柳 沢 純 , 関 政 幸 , 宇 井 理 生





























































レ チ ノ イ ン 触 に よ る S w i s S 3 T 3 マ ウ ス 繊 維 芽 細 胞 の 増 殖 促 進 効 果 に つ い て
宇 留 野 ・ 武 人 , 榎 本 武 美 , 宇 井 理 生
第 飾 1 川 Π 本 生 化 学 会 大 会  1 9 9 2 年 1 0 打 " 多
啼 乳 類 細 リ 抱 の D N A 複 製 に 関 与 す る D N A へ り 力 ー ゼ
校 木 武 美
第 6 5 回 日 木 生 化 学 会 大 会  1 9 兜 年 1 0 月 博 多
啼 乳 類 細 胞 の 二 種 類 の D N A  ト ポ イ ソ メ ラ ー ゼ Ⅱ の 剤 " 創 ' ^ 」 期 に お け る 1 辻 と り ン
酸 化 の 変 動
木 村 ' 杢 志 , 西 條 将 文 , 宇 井 理 生 , 榎 本 武 美
第 1 5 回 H 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 兜 年 1 2 刀 京 都
無 細 胞 D N A 修 復 系 を 用 い た 色 業 性 ' 陀 皮 症 C 群 を 粗 補 す る 因 子 の 粘 製
益 谷 央 豪 , 菅 澤 燕 , 花 岡 文 雄 , 柳 沢 純 , 園 山 忠 生 , 宇 井 理 生 , 榎 本 武 美
第 巧 回 H 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 2 年 1 2 月 京 都
レ チ ノ イ ン 酸 に よ る  S w i s S 3 T 3  マ ウ ス 繊 維 牙 穀 Ⅲ 蚫 の 増 殖 促 進 効 果
宇 喪 野 武 人 , 榎 人 武 美 , 宇 井 理 生
H 本 薬 学 会 第 1 1 3 年 会  1 9 9 3 年 3 月 大 阪
S t u d i e s  o n  m a m m a Ⅱ a n  D N A  e x c i s i o n  r e p a i r  m e c l ] a n i s m  w i t h  a  c e Ⅱ 一 f r e e  s y s ・
t e m
K a o r u  s u g a s a w a ,  c h i l く a h i d e  M a s u t a n i ,  H i r o s h i  A s a l 〕 i n a ,  K i y o j i  T a n a k a ,  J u n n
Y a n a g i s a w a ,  T a d a o  s o n o y a m a ,  T a k e m i  E n o m o t o ,  a n d  F u m i o  H a n a o k a
第 1 0 回 ワ ー ク シ ョ ヅ プ 「 染 色 体 の 構 築 」  1 9 9 3 年 2 j 1  大 阪
無 細 胞 D N A 修 復 系 を 用 い た 色 業 性 乾 皮 症 C 群 相 補 蛋 白 質 の 粘 製
益 谷 央 髪 , 菅 澤 燕 , 花 岡 文 雄 , 棚 1 沢 純 , 園 山 忠 生 , 了 井 珸 リ 上 , 榎 木 武 美
Π 本 薬 半 会 第 H 3 午 会  1 9 船 午 3 打 大 阪
核 内 受 容 体 刺 激 に よ り 出 現 す る 百 日 咳 両 素 感 受 性 G T P 結 合 蛋 内 質 を 介 す る 内
血 病 細 胞 分 化 誘 導 系 の 解 析
張 佐 和 子 , 榎 本 武 美 , 宇 井 理 生
第 6 6 1 司 打 人 生 化 学 会 大 会  1 9 甥 イ N 0 打 東 京
リ ゾ ホ ス フ ァ チ ジ ン 酸 , ス フ ィ ン ゴ ミ エ リ ナ ー ゼ の 増 殖 促 進 効 果
仇 々 木 鮒 彦 , 楠 木 燕 , 岡 田 太 郎 , 傭 木 修 , 榎 木 武 美 , 宇 井 理 牛
第 6 6 回 日 木 生 化 学 会 大 会  1 9 船 午 1 0 打 束 京
D N A 複 製 で 倒 K マ ウ ス の D N A へ り 力 ー ゼ の 同 定
松 本 健 , 別 政 幸 , 益 谷 央 豪 , 榎 木 武 美 , 石 見 幸 男
第 6 6 回 日 本 牛 イ ヒ 学 会 大 会  1 9 船 午 1 0 打 束 京
啼 乳 類 細 胞 の 二 種 類 の D N A  ト ポ イ ソ メ ラ ー ゼ Ⅱ α , β の 細 胞 周 期 に お け る 変
動 と β の M 期 に お け る 特 異 的 修 飾
木 村 圭 志 , 西 條 将 文 , 宇 井 理 生 , 榎 本 武 美



























































ヒ ト  A T p a s e  Q 1 造 伝 ・ f の 出 芽 酵 母 樹 同 造 伝 子 ( T P S I ) の 機 能 の 解 析
' 宮 島 敦 子 , 菊 池 淑 子 , 東 江 昭 夫 , 榎 木 武 美
第 1 7 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 4 イ Π 2 打 神 戸
マ ウ ス D N A へ り 力 ー ゼ B に よ る D N A プ ラ イ マ ー ゼ の 活 竹 化
斉 藤 章 f , 多 田 周 右 , 堅 田 利 明 , 榎 本 武 美
第 1 7 1 川 Π 木 分 f 生 物 学 会 年 会  1 9 9 4 イ N 2 月 神 戸
D N A 依 存 性 A T p a s e  Q 1 の C D N A ク ロ ー ニ ン グ と 発 現 の 解 析
関 剛 彦 , 多 田 周 右 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美 , 宮 沢 宏 , 花 岡 文 難
日 木 薬 学 会 第 Ⅱ 5 年 会  1 9 9 5 年 3 月 仙 台
人 腸 菌 R e c Q 蛋 白 質 の ヒ ト に お け る 相 「 司 蛋 白 質  D N A  h e l i c a s e  Q 1  と 相 五 作 用
す る 蛋 白 質 の C D N A  ク ロ ー ニ ン ク
関 剛 彦 , 多 田 周 右 , 駆 田 利 明 , 榎 本 武 美
第 6 8 回 Π 人 生 化 学 会 大 会  1 9 鮖 年 9 打 仙 台
Ⅱ 型 ト ポ イ ソ メ ラ ー ゼ の M 川 科 寺 異 的 な り ン 酸 化 の 解 析
木 村 圭 志 , 野 崎 直 二 , 榎 木 武 美 , 菊 池 韶 彦 , 田 中 眞 人
第 1 8 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 鮖 年 1 2 打 名 古 屋
D N A  複 製 に 関 l i す る  D N A  h e l i c a s e  の  C D N A  ク ロ ー ニ ン ク
多 田 周 右 , 関 政 亨 , 大 森 澎 , 石 見 平 男 , 榎 本 武 美
第 1 8 回 H 木 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 5 年 1 2 月 名 古 屋
N L s r e c e p t m ・ f a m Ⅱ y  の 異 神 N L S  に 対 す る 認 識 特 異 忰
多 田 周 イ ゴ , 関 政 幸 , 大 森 彬 , 右 見 幸 男 , 榎 本 武 美
第 脚 回 U 本 生 化 学 会 大 会 , 第 1 9 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 6 年 8 打 札 幌
ヒ ト 即 1 2 5 H 鎖 ( C D 9 8 ) の 機 能 解 析
原 再 里 , 1 藤 浩 , 益 子 高 , 橋 本 嘉 宰 , 榎 本 武 美
第 脚 回 H 本 生 化 学 会 火 会 , 第 1 9 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 6 午 8 月 札 1 呪
D N A へ り 力 ー セ B の プ ラ イ マ ー ゼ 活 性 促 進 機 拙
斉 藤 章 ・ f , 多 田 周 右 , 堅 田 利 明 , 榎 木 武 美
第 印 回 日 木 生 化 学 会 大 会 , 第 1 9 回 日 本 分 f 生 物 学 会 年 会  1 9 9 6 年 8 打 札 幌
出 芽 酵 母 R e c Q へ り 力 ー ゼ の 機 能 解 析
小 野 田 文 俊 , 白 鳥 美 和 , 宮 島 敦 子 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
鮮 拓 9 回 Π 本 生 化 学 会 火 会 , 第 1 9 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 6 午 8 月 札 幌
シ ョ ウ ジ , ウ バ エ の D N A h e l i c a s e 相 同 遺 伝 子 の 単 敵 お よ び 解 析
鄭 相 民 , 川 崎 勝 己 , 桟 本 武 美 , 柴 田 武 彦
第 仭 回 " 本 生 化 学 会 大 会 , 第 1 9 回 H 木 分 子 牛 物 学 会 年 会  1 9 9 6 年 8 月 札 幌




























































全 長 及 び 欠 失 型 ヒ ト 又 P 1 2 5 H / C D 9 8 C D N A 遵 入 ト ラ ン ス フ ェ ク タ ソ ト に よ る 細
胞 周 期 の 解 析
原 香 里 , 益 子 高 , 榎 木 武 美 , 橋 本 嘉 幸
日 本 癌 学 会 第 5 6 回 総 会  1 9 9 7 年 9 打 京 都
ヒ ト 即 1 2 1 5 H 鎖 ( C D 9 8 ) 隣 接 分 ・ f の 構 造 ・ 機 能 解 析
宍 戸 貴 雄 , 益 子 高 , 榎 本 武 美 , 橋 木 嘉 幸
Π 本 掘 学 会 第 5 6 回 総 会  1 9 9 7 年 9 月 京 都
マ ウ ス D N A へ り 力 ー ゼ B の 機 能 解 析
田 母 神 宏 之 , 小 平 浩 代 , 関 政 幸 , 益 子 高 , 榎 本 武 美
日 本 癌 学 会 第 5 6 回 総 会  1 9 9 7 年 9 打 京 都
マ ウ ス  D N A h e l i c a s e  B  の 機 能 の 解 析
奥 村 奈 都 子 , 小 平 浩 代 , 田 母 神 宏 之 , 多 田 周 右 , 益 子 高 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 2 0 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 7 年 1 2 月 京 都
マ ウ ス B L M , T O P 3 の 発 現 の 解 析
関 剛 彦 , 関 政 幸 , 堅 田 利 明 , 榎 本 武 美
第 2 0 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 7 年 1 2 月 京 都
シ ョ ウ ジ , ウ バ エ D H @ . ・ ル C Q 相 同 遺 伝 子 の 解 析
郭 相 民 , 川 宙 制 勝 己 , 榎 本 武 美 , 柴 田 武 彦
第 2 0 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 7 年 1 2 月 京 都
D N A 修 復 な ら び に 減 数 分 裂 に お け る 出 牙 酵 母 S G S 1 の 機 能 の 解 析
小 野 田 文 俊 , 宮 島 敦 子 , 佐 藤 友 里 恵 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 2 0 回 H 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 7 年 1 2 月 京 都
マ ウ ス . ウ エ ル ナ ー 症 候 群 原 因 遺 伝 子 産 物 と 相 互 作 用 す る 蛋 白 質 の 解 析
川 辺 洋 一 , 関 剛 彦 , 今 村 宰 , 菅 原 稔 , 古 市 泰 宏 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 2 0 回 日 本 分 子 イ k 物 学 会 坪 会  1 9 9 7 年 1 2 月 京 都
D N A  h e l i c a s e  B ,  a  D N A  h e l i c a s e  i n v o l v e d  i n  D N A  r e p l i c a t i o n  i n  m a m m a l i a n
C e Ⅱ S
関 政 幸 , 多 田 周 右 , 斎 藤 章 ・ f , 小 平 浩 代 , 奥 村 奈 都 子 , 小 林 貴 之 , 田 母 神 宏 之 ,
益 子 1 高 , 榎 木 武 美
D N A 複 製 ワ ー ク シ , ヅ プ 「 D N A 復 製 と 染 色 体 の 分 配 」  1 9 9 8 年 1 月 千 葉
出 芽 酵 1 辻 の R e c Q ホ モ ロ ー グ ,  s g S 1 の 機 能 の 解 析
小 野 田 文 俊 , 宮 高 ' 攻 子 , 佐 膝 友 里 恵 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 D N A  r e p a i r a n d  M u t a g e n e s i s  ' 9 8 」  1 9 9 8 年 2 月 仙 台
マ ウ ス . ウ エ ル ナ ー 症 候 群 原 因 遺 伝 子 産 物 と 相 互 作 用 す る 蛋 白 質 の 解 析
川 辺 洋 一 , 関 剛 彦 , 今 村 宰 , 菅 原 稔 , 古 市 泰 宏 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美


























































ブ ル ー ム 症 候 群 ・ ワ ー ナ ー 症 候 群 の 原 因 遺 伝 子 産 物 R e c Q フ ブ ミ リ ー へ り ケ ー
ス の 機 能
榎 木 武 美
広 島 大 学 遺 伝 f 実 験 施 設 第 1 3 回 公 開 学 術 講 演 会 「 細 胞 増 殖 ・ 分 化 と 遺 伝 病 」
1 9 9 8 年 1 2 打 広 島
R e c Q  ・ ト ポ イ ソ メ ラ ー ゼ
榎 本 武 美
第 1 3 回 ワ ー ク シ " ツ プ 「 遺 伝 的 組 換 え と そ の 制 初 1 」  1 9 9 8 午 1 2 月 横 浜
出 芽 酵 母 S 6 S 1 の 減 数 分 製 に お け る 機 能 の 解 析
宮 島 敦 ・ f , 関 政 幸 , 小 野 田 文 俊 , 大 田 邦 史 , 大 野 泰 雄 , 榎 本 武 美
第 1 3 回 ワ ー ク シ . ツ プ 「 遺 伝 的 組 換 え と そ の 制 御 」  1 9 9 8 年 ] 2 月 横 浜
出 芽 酵 母 S G S 1 の 機 能 ド メ イ ン の 遺 伝 学 的 解 析
小 野 田 文 俊 , 佐 藤 友 里 恵 , 小 野 寺 涼 子 , 宮 島 敦 子 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 1 3 回 ワ ー ク シ ョ ヅ プ 「 造 伝 的 組 換 え と そ の 制 御 」 1 9 9 8 年 1 2 月 横 浜
マ ウ ス D N A  ト ポ イ ソ メ ラ ー ゼ Ⅲ の C D N A ク ロ ー ニ ン グ と 発 現 及 び 性 状 解 析
関 剛 彦 , 関 政 幸 , 堅 田 利 明 , 榎 本 武 美
第 2 1 回 Π 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 8 年 1 2 円 横 浜
減 数 分 裂 に お け る 出 芽 酵 母 S G S 1 の 機 能 の 解 析
宮 島 敦 子 , 関 政 幸 , 小 野 田 文 俊 , 大 田 邦 史 , 大 野 泰 雄 , 榎 本 武 美
第 2 1 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 8 年 1 2 月 横 浜
出 芽 酢 母 S G S 1 の 造 伝 学 的 解 析
小 野 田 文 俊 , 佐 藤 友 里 忠 , 小 野 寺 涼 子 , 宮 島 敦 子 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 2 1 回 日 不 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 8 年 1 2 月 横 浜
出 芽 酵 母 S g S 1 の 機 能 ド メ イ ン の 解 析
佐 藤 友 里 恵 , 小 野 寺 涼 子 , 小 野 田 文 俊 , 宇 井 彩 子 , 宮 島 敦 子 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 2 1 回 日 木 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 8 郁 1 2 月 横 浜
2 種 の マ ウ ス D N A へ り 力 ー ゼ Q k D N A ク ロ ー ニ ン グ 及 び そ の 発 現 飢 析
工 文 晟 , 関 政 幸 , 関 剛 彦 , 多 田 周 右 , 堅 田 利 明 , 藤 本 弘 ・ ・ , 榎 本 武 美
第 2 1 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 8 年 1 2 月 横 浜
マ ウ ス ・ ウ エ ル ナ ー 症 候 群 原 因 遺 伝 子 産 物 と S U M O - 1 化 蛋 白 質 と の 相 互 作 用
の 解 析
川 辺 洋 ・ , 関 剛 彦 , 関 政 幸 , ◇ 村 宰 , 菅 原 稔 , 古 市 泰 宏 , 榎 本 武 美
第 2 1 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 8 年 1 2 月 横 浜
W e m e r へ り 力 ー ゼ : 核 質 局 在 と 発 現 動 態
白 鳥 美 和 , 坂 木 栄 , 鈴 木 紀 之 , 徳 武 巧 記 , 川 辺 洋 一 , 榎 本 武 美 , 杉 本 正 信 , 後
藤 真 , 松 木 武 久 , 古 市 泰 宏


























































ト ラ ソ ス フ ォ ー メ イ シ ョ ン や 不 死 化 1 ゴ 半 う  R e c Q  へ り 力 ー ゼ の U P - r e g u l a t i o n
川 辺 玉 恵 , 白 鳥 美 和 , 松 本 武 久 , 後 藤 眞 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美 , 杉 本 正 信 , 古 市
泰 宏
第 7 2 回 日 本 生 化 学 会 大 会  1 9 9 9 年 1 0 打 横 浜
R e c Q フ ブ ミ リ ー へ り ケ ー ス の 機 能 欠 損 と 癌 化 , 老 化
榎 本 武 美
第 Ⅱ 3 回 Π 本 薬 学 会 北 海 道 支 部 例 会 特 別 講 演  1 9 9 9 年 Ⅱ 月 札 幌
D N A 睡 揚 ウ ィ ル ス に よ る R e c Q 型 D N A へ り 力 ー ゼ 発 現 呈 j 剛 川
川 辺 玉 恵 , 津 山 尚 宏 , 白 鳥 美 和 , 松 本 武 久 , 北 尾 沙 織 , 嶋 本 顕 , 関 政 幸 , 榎 本
武 美 , 後 藤 侭 , 井 出 利 憲 , 杉 本 正 信 , 古 市 泰 宏
第 2 2 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 9 年 1 2 月 福 岡
W R N へ り 力 ー ゼ 結 合 タ ン パ ク 質 , ヒ ト  W I P 1 の ク ロ ー ニ ン グ と 仰 酢 斤
嶋 木 顕 , 川 辺 洋 一 , 若 宮 ' 昭 子 , 西 川 香 里 , 関 政 幸 , 榎 木 武 美 , 磯 部 俊 明 , 古 市
泰 宏
第 2 2 回 日 木 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 9 午 1 2 月 福 岡
出 芽 酵 母  W 功 1 ( w e m e r l n t e 捻 C t i n g  p r o t e i n  l ) 変 異 株 の 解 析
B r a n z e i  D a n a , 川 辺 洋 一 , 小 野 田 文 俊 , 許 碩 晋 , 池 田 日 出 男 , 関 政 幸 , 榎 木
武 美
第 2 2 1 西 1 日 本 分 子 牛 . 物 学 会 年 会  1 9 9 9 年 1 2 打 福 岡
R e c Q へ り 力 ー ゼ フ ブ ミ リ ー に 保 存 さ れ た ア ミ ノ 酸 の 機 能
宇 井 彩 子 , 小 野 田 文 俊 , 佐 際 友 里 恵 , 宮 島 敦 子 , 小 野 寺 涼 子 , 関 政 幸 , 桟 木 武 美
第 2 2 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 的 年 1 2 月 福 岡
過 剰 発 現 S g s l P は 出 芽 酵 母 野 生 株 の 増 殖 を 阻 沓 す る
小 野 寺 涼 子 , 小 野 田 文 俊 , 佐 藤 友 里 恵 , 宇 井 彩 子 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 2 2 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 9 年 1 2 月 福 岡
T a r g e t e d  d i s r u p t i o n  o f  c l 〕 i c k e n  B ι U  g e n e  i n c r e a s e s  h o m 0 1 0 g o u s  r e c o m b i n a '
t l o n
N v h e n - s h e n g  w a n g ,  Y o s h i y a s u  N a r i t a ,  E i i c h i r o  s o n o d a ,  s h u n i d ] i  T a l く e d a ,
M a s a y u k i  s e l d ,  T a k e m i  E n o m o t o
第 2 2 回 日 人 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 9 年 1 2 刃 福 岡
出 芽 酵 母 S 部 1 変 異 株 に お け る D N A 傷 筈 誘 導 時 の 相 同 染 色 体 組 換 え の 減 少
小 野 田 文 俊 , 宮 島 敦 子 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 2 2 回 Π 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 9 年 1 2 月 福 岡
温 度 感 受 性 変 異 株 に よ る 出 芽 酵 母 R H C 1 8 の 機 能 解 析
竹 田 昌 弘 , 小 野 田 文 俊 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美


























































マ ウ ス W m へ り 力 ー ゼ と  W h ゆ , S U M O - 1 の 相 互 作 用 の 解 析
川 辺 洋 一 ・ ・ ,  B r a n z e i D a n a , 鈴 木 裕 史 , 嶋 本 顕 , 古 市 泰 宏 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 7 3 回 日 木 生 化 学 会 大 会  2 0 0 0 年 1 0 月 横 浜
ニ ワ ト リ  D T 4 0 細 胞 株 を 用 い た R 五 C @ ι 1 及 び R 五 C 0 ι 5 遺 伝 子 の 機 能 解 析
成 田 吉 泰 , 関 政 幸 , 王 文 晟 , 榎 木 武 美
第 7 3 回 日 木 生 化 学 会 大 会  2 0 0 0 年 1 0 打 枇 浜
姉 妹 染 色 分 体 間 組 換 え ( S C R ) に 関 与 す る 因 子 と 出 芽 酵 母 S g s l P と の 関 係
小 野 田 文 俊 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
分 子 1 1 ミ 物 学 会 プ レ シ ン ポ ジ ウ ム 「 遺 伝 子 組 換 え と そ の 制 御 」  2 0 0 0 年 1 2 打
神 戸
D N A 組 換 え の 制 御 と 修 復 に お け る S g S 1 の 機 能 ド メ イ ン の 解 析 一 ・ 相 互 作 用 す
る 悶 子 の 決 定
宇 井 彩 子 , 小 野 田 文 俊 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
分 子 牛 物 学 会 プ レ シ ン ポ ジ ウ ム 「 遺 伝 子 組 換 え と そ の 制 佃 U  2 0 0 0 年 1 2 打
神 戸
D N A へ り 力 ー ゼ と 老 化
榎 本 武 美
第 2 3 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 0 0 年 . 1 2 打 神 戸
姉 妹 染 色 分 体 間 の D N A 組 換 え に M s h 2 が 関 与 し て い る
小 野 田 文 俊 , 関 政 幸 , 榎 木 武 美
第 2 3 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 0 0 年 1 2 打 神 戸
鳥 類 D T 4 0 細 胞 株 を 用 い た C D 9 8 L C  ( L A T I ) の 機 能 の 解 析
大 川 真 由 実 , 八 木 秀 樹 , 吉 村 明 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美 , 益 子 局
第 2 3 回 H 木 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 0 0 年 1 2 月 神 戸
X ι π 0 つ 1 ι S  p r e - r e P Ⅱ C a t i v e  R P A  f o c i  に  R a d  5 1 ,  S U M O - 1  は 共 局 在 す る
小 林 貴 之 , 関 政 幸 , 川 辺 洋 一 , 井 口 壮 太 , 多 田 周 右 , 室 伏 廣 , 榎 本 武 美
第 2 3 1 引 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 0 0 年 1 2 月 神 戸
S g s l  a c t s  t o g e t h e r  w i t h  T O P 3  i n  D N A  t e p a i r  a n d  s u p p r e s s i o n  o f  h y p e r
r e c o m b i n a t i o n
A y a k o  u i ,  Y U T i e  s a t o ,  F u m i t o s h i  o n o d a ,  A t s u k o  M i y a j i m a ,  M a s a y u k i  s e k i ,
a n d  T a k e m i  E n o m o t o
第 2 3 1 司 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 0 0 年 1 2 月 神 戸
出 芽 酵 母 t 叩 3 条 件 致 死 変 異 株 の 性 状 解 析
小 野 寺 涼 子 , 小 野 田 文 俊 , 佐 藤 友 里 恵 , 竹 川 昌 弘 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美






































Physical and functionalinteraction of the werner's syndrome gene produd
With ubC9, SUMO-1, and wHIP
Yoh-ichi Kawabe, Dana Branzei, sohta lguchi, Takashi Takeuchi, Fumitoshi
















X 肌 叩 那 馴 珀 h 出 液 に よ る D N A 傷 害 認 識 機 構 の 解 析
小 林 貴 之 , 多 田 周 右 , 関 政 幸 , 榎 木 武 美
日 本 薬 学 会 東 北 支 部 会  2 0 0 1 年 】 0 月 仙 台
ト リ  D T 4 0 B ι U - U R 五 U  二 重 変 異 株 の 性 状 解 析
小 川 学 之 , 成 田 吉 泰 , 六 村 明 ,  w e n s h e n g w a n g , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 7 4 回 日 本 生 化 学 会 大 会  2 0 0 1 年 1 0 月 京 都
ウ エ ル ナ ー 症 候 群 原 因 遺 伝 子 産 物 と 相 互 作 用 す る W H I P の 機 能 的 な 解 析
B r a n z e i D a n a , 関 政 幸 , 小 野 田 文 俊 , 榎 本 武 美
第 7 4 回 日 本 生 化 学 会 大 会  2 0 0 1 年 1 0 打 京 都
W H I P の W R N へ り 力 ー ゼ へ の 結 合 は A T P に よ っ て 促 進 さ れ る
竹 内 貴 志 , 井 口 壮 太 , 川 辺 洋 一 , 多 田 周 右 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 7 4 回 日 本 生 化 学 会 大 会  2 0 0 1 年 1 0 月 京 都
W R N へ り 力 ー ゼ と  W H I P , D N A - P K 複 合 体 と の 相 互 作 用 の 解 析
川 辺 洋 一 , 竹 内 貴 志 , 松 本 義 久 , 鈴 木 紀 夫 , 多 田 周 右 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 7 4 回 日 木 生 化 学 会 大 会  2 0 0 1 年 ・ 1 0 月 京 都
ウ エ ル ナ ー 症 候 群 原 因 造 伝 于 産 物 ( W R N ) と 相 互 作 用 す る W H I P の 機 能
B r a n z e i D a n a , 小 野 田 文 俊 , 川 辺 洋 一 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 2 9 回 薬 物 活 性 シ ン ポ ジ ウ ム 「 成 人 病 と ゲ ノ ム 研 究 の 最 前 線 」  2 0 田 年 Ⅱ 月
仙 日
S u p p r e s s i o n  o {  s i s t e r  c h r o m a t i d  e x c h a n g e s  b y  B L M  a n d  R E C Q L 5
関 政 幸 , 王 文 晟 , 成 田 吉 泰 , 中 川 学 之 , 吉 村 明 , 榎 本 武 美
第 2 4 回 日 木 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 0 1 年 1 2 月 横 浜
W n l p ,  a  n o v e l  g e n e  r e l a t e d  t o  R F - C , i n t e r a c t s  w i t h  D N A  r e p l i c a t i o n  g e n e s ,
a n d  i s  i n v o l v e d  i n  D N A  m e t a b 0 Ⅱ S m  a n d  m u t a g e n e s i s
D a n a  B r a n z e i ,  M a s a y u k i  s e k i ,  F u m i t o s h i  o n o d a ,  a n d  T a k e m i  E n o m o t o
第 2 4 回 日 木 分 子 生 物 学 会 午 会  2 0 0 1 年 1 2 月 横 浜
S 部 ν T 叩 3 復 合 体 は D N A 傷 害 時 に 相 同 染 色 体 闇 組 換 え を 促 進 す る
宇 井 彩 子 , 関 政 幸 , 小 野 田 文 俊 , 小 野 寺 涼 子 , 榎 本 武 美
第 2 4 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 0 1 年 1 2 月 横 浜
分 裂 酵 母 地 放 8 の ヒ ト 相 同 遺 伝 子 産 物 h s u C 6 お よ び h s u C 5 の 機 能 解 析
関 剛 彦 , 関 政 幸 , 伊 能 克 敏 , 榎 本 武 美
第 2 4 回 日 本 分 孑 生 物 学 会 年 会  2 0 0 1 年 1 2 月 横 浜
D N A 修 復 時 の M s h 2  と S g S 1 の 機 能 的 関 連
小 野 田 文 俊 , 宇 井 彩 子 , 関 政 幸 , 榎 木 武 美

















ATM partly suppresses increased hom010gous recombination caused by BLM
defect
Wensheng wang, Masamitsu Honma, Masayu]d seld, NOTiaki Takao, Ken-










































X 肌 ω 地 S 卵 抽 出 液 巾 で の C d 杠 お よ び g e m 加 i n の D N A 複 製 進 行 に お け る 挙 動
の 解 析
津 山 崇 , 多 田 周 右 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 1 6 回  D N A 複 製 ・ 分 配 ワ ー ク シ ョ ッ プ  2 0 0 2 年 7 打 沼 泙
出 芽 酵 母 S g S 1 の D N A 複 製 の 進 行 阻 害 に お け る 機 能 の 検 討
宇 井 彩 子 , 小 野 寺 涼 子 , 小 野 田 文 俊 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 1 6 1 回  D N A 複 製 ・ 分 配 ワ ー ク シ ョ ッ プ  2 0 0 2 年 7 月 沼 津
R e c Q  フ ブ ミ リ ー へ り ケ ー ス 及 び そ れ ら と 相 互 作 用 す る タ ソ パ ク 質 の 機 能
榎 本 武 美
平 成 1 4 年 度 文 部 科 学 省 が ん 研 究 に 係 わ る 特 定 領 域 研 究 「 発 が ん と 防 祖 1 」 ・ 「 が ん
冶 療 」 領 域 合 同 シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 0 2 年 7 月 東 京
F O C U S - f o r m a t i o n  o f r e P Ⅱ C a t i o n  p r o t e i n  A ,  a c t i v a t i o n  o f  c h e c k p o i n t  s y s t e m  a n d
D N A  r e p a i r  s y n t h e s i s  i n d u c e d  b y  D N A  d o u b l e - s t r a n d  b r e a k s  i n  X ι π 0 つ 記 S  e 又 g
e x t r a c t
T a k a y u k i  K o b a y a s h i ,  s h u s u k e  T a d a ,  M a s a y u k i  s e l d ,  T a k e m i  E n o m o t o
文 部 省 特 定 領 域 研 究 「 が ん 」 「 発 が ん と 発 が ん 防 御 の 基 礎 的 研 究 」 若 手 研 究 者
ワ ー ク シ , ツ プ  2 0 0 2 年 8 月
ミ ス マ ッ チ 修 復 酵 素 チ ミ ソ D N A  グ リ コ シ ラ ー ゼ ( T D G ) の マ ウ ス 発 生 過 程
に お け る 機 能
上 原 芳 彦 , 竹 田 直 樹 , 鈴 木 操 , 能 美 健 彦 , 関 政 幸 , 榎 木 武 美 , 野 田 哲 生 , 小 野
哲 也
第 4 5 回 H 本 放 射 線 影 辨 学 会 大 会  2 0 0 2 年 9 " 仙 台
ブ フ り カ ッ メ ガ エ ル 卵 抽 出 液 を 用 い た D N A 二 本 鎖 切 断 認 識 修 復 応 答 の 再 現
多 田 周 右 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 6 1 回 日 本 癌 学 会 総 会  2 0 0 2 年 1 0 月
高 等 動 物 細 胞 に お け る W R N と W H I P の 相 互 作 用 の 解 析
竹 内 貴 志 , 関 政 幸 , 川 辺 洋 一 , 古 川 真 也 , 多 田 周 右 , 榎 本 武 美
第 4 1 回 H 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会  2 0 0 2 年 1 0 月
出 芽 酬 母 S G S 1 と 複 製 と の 機 能 的 関 係 の 解 析
荻 原 秀 明 , 関 政 幸 , 宇 井 彩 子 , 多 田 周 右 , 榎 木 武 美
第 4 1 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会  2 0 0 2 年 1 0 月
ト リ  D T 4 0 細 胞  r 0 四 0 3 破 壊 株 の 解 析
中 川 学 之 , 関 政 幸 , 関 剛 彦 , 榎 本 武 美
第 4 1 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会  2 0 0 2 年 1 0 月
出 芽 酵 母 U b C 9 の D N A 修 復 ・ 組 換 え に お け る 機 育 剛 解 析
前 田 大 介 , 関 政 幸 , 川 辺 洋 一 ,  B r a n z e i D a n a , 榎 本 武 美





































S. Cι1τυisiαι IVHIP/UGSI, a gene related to replication factor c genes, inter・
acts functionaⅡy with DNA polymerase delta




















X の 勿 つ 那 卵 抽 出 液 中 に お け る  R e c Q L 4 / R T S  の 挙 動 の 解 析
熊 田 裕 司 , 多 田 周 右 , 小 林 貴 之 , 董 宇 鵬 , 関 政 幸 , 榎 木 武 美
第 2 0 回 染 色 体 ワ ー ク シ ョ ヅ プ  2 0 0 3 年 1 月
W R N が 関 わ る 修 復 経 路 の 解 析
川 辺 洋 一 , 関 政 幸 , 竹 内 貴 志 , 山 木 利 生 , 榎 本 武 美
D N A  R e p a i r ,  R e Φ m b i n a t i o n  a n d  M u t a g e n e s i S  2 0 0 3  2 0 0 3 4 手  2 1 1
出 芽 酵 母 S m C 6 タ ン パ ク 質 の D N A 組 換 え 過 程 へ の 関 ケ
小 野 田 文 俊 , 竹 田 昌 弘 , 前 田 大 介 , 田 島 純 一 , 関 政 幸 , 榎 本 武 芙
D N A  R e p a i r ,  R e c o m b i n a t i o n  a n d  M u t a g e n e s i S  2 0 0 3  2 0 0 3 年 2  j l
X 肌 0 つ 那  R T S / R e c Q L 4 の D N A 傷 害 に 依 存 し た 学 動 の 解 析
小 林 貴 之 , 多 田 周 右 , 董 宇 鵬 , 熊 田 裕 司 , 関 政 幸 , 榎 木 武 美
D N A  R e p a i r ,  R e c o m b i n a u o n  a n d  M u t a g e n e s i S  2 0 0 3  2 0 0 3 年 2 月
細 胞 増 殖 と S C E の 形 成 に お け る  R e c Q L I ,  R e c Q L 5 ,  B L M  冏 の 機 能 的 関 連
大 槻 誠 , 関 政 平 ,  w e n s h e n g  w a n g , 成 田 吉 秦 , . ・ レ 川 学 と , 古 村 明 , 多 田 周 右 ,
榎 木 武 美
日 本 薬 学 会 第 1 2 3 年 会  2 0 船 年 3 打 長 崎
ウ エ ル ナ ー 症 候 雰 W 京 閧 遺 伝 子 産 物 ,  W R N は K U 7 0 ,  W 、 H I P の 下 流 で 働 く
古 川 真 也 , 関 政 幸 , 川 辺 洋 一 , 竹 内 貴 志 , 大 槻 誠 , 多 田 周 イ i , 松 本 武 久 , 古 市
泰 宏 , 榎 木 武 美
日 本 薬 学 会 第 1 2 3 年 会  2 0 0 3 年 3 打 長 崎
出 牙 酵 織 U b C 9  は D N A 組 換 え に 関 ! チ す る
前 田 大 介 ,  B r a n z e i D a n a , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
日 本 薬 学 会 第 1 2 3 年 会  2 0 船 年 3 打 長 崎
S m C 6 タ ン パ ク 質 が 関 芋 す る 染 色 体 安 定 化 機 構 の 解 析
小 野 田 文 俊 , 田 島 純 ・ ・ , 関 政 幸 , 多 Π リ 阿 右 , 榎 本 武 美
第 3  回 細 胞 核 ダ イ ナ ミ ヅ ク ス 研 究 会  2 0 0 3 年 5  打
早 老 症 ,  w e m e r 症 候 群 原 因 遺 伝 子 産 物 の 機 能 の 遺 伝 学 的 , , に イ ヒ 学 的 仰 井 斤
榎 本 武 美
日 本 牛 イ ヒ 学 会 東 北 支 部 第 印 回 例 会 ・ シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 脇 年 ・ 6 月 仙 台
D N A 修 復 ・ 組 換 え に お け る ユ ビ キ チ ン 化 ,  S U M 0 化 の 役 割
関 政 * , 榎 本 武 美
国 立 遺 伝 学 研 究 所 研 究 集 会 「 ユ ビ キ チ ン フ ァ ミ リ ー S U M 0 に よ る 修 飾 コ ー ド
の 何 ' 硫 」  2 0 0 3 イ ド 6 打 三 島
ブ ル ー ム 症 候 群 の 高 発 癌 性 の 分 子 機 構
榎 木 武 美











273Involvement of budding yeast smC6 in ceⅡ Pr01迂eration and DNA repair
Fumitoshi onodda, Jun-ichi Tajima, Masahiro Takeda, Daisuke Maeda,




能解キ斤 Fundion of wRN in DNA repa廿
大槻誠,関政幸,川辺洋一,古川真也,井上絵里,多田周右,榎本武美
日本遺伝学会第75回大会 2003年9月仙台
SαιChの01πyιeS 化πかisiαι Dpb11 functions in DNA repair
荻原秀明,宇井彩子,関政幸,小野田文俊,多田周右,枕本武美
日本遺伝学会第75回大会 2003年9月仙台
The function o{ S. cel,ιυ太i此 ArP4 in maintenance of nudear structure
Sei叉Natanabe, Fumitoshi onoda, Jun-ichi Tajima, Masahiko Harata, ulri1鴨
Wintersberger, Masayuki se]d, Takemi Enomoto
Π本遺伝学会第75回大会 2003年9月仙台
早老症ウェルナー症候群遺伝子産物(WRN)に相互作用するWHIPの解析







UbC9 is required {or damage-tolerance in s. Cι1τυisiαι
Masayuki seld, Daisuke Maeda, Dana Branzei, and Takemi Enomoto
第76回生化学会大会 20船年10月
Budding yeast RecQ helicase, SGSI, is involved in recombination repair





















新 規 染 色 休 構 造 雜 持 タ ン パ ク 質 複 合 休 の 機 能 に 関 す る 生 化 学 的 解 析
伊 能 克 敏 , 多 Ⅲ 周 右 , 関 剛 彦 , 関 政 4 , 福 永 浩 司 , 榎 本 武 美
第 4 2 同 H 本 薬 学 会 東 北 支 部 会  2 0 0 3 年 1 0 刀 仙 台
S i g n a l i n g  n e t w m ' k s  f o r  g e n o m e  i n t e g r i t y  b y  R F c  f a m Ⅱ y  p r o t e i n s
T o s h i k i  T s u r i m 0 加 ,  Y a s u s h i  s h i o m i ,  M a s a y u k i  s e k i ,  T a k e m i  E n o m o t o ,  a n d
S u g i m o t o  K a t s u n o r i
第 2 樹 司 日 本 分 子 牛 . 物 学 会 イ F 会  2 0 0 3 年 1 2 打 神 戸
知 1 胞 増 殖 に お け る 出 芽 酵 母 S m C 6 の 機 能 の 解 析
田 島 純 ・ , 小 野 田 文 俊 , 関 政 幸 , 榎 本 貳 美
第 2 6 師 1 日 本 分 子 牛 物 学 会 年 会  2 0 0 3 年 1 2 打 神 戸
出 芽 酵 母 A ゆ 4 タ ン パ ク 質 が 関 与 す る 核 構 造 形 成 機 枇 の 解 析
波 部 聖 , 小 野 田 文 俊 , [ " 島 純 一 , 原 田 昌 彦 ,  u l r i k e  w i n t e 鵄 b e r g e r , 関 政 幸 ,
榎 本 武 美
第 2 6 1 可 日 水 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 0 3 年 1 2 月 神 戸
細 胞 周 期 に お け る S M C 5 / S M C 6 複 合 体 の 解 析
伊 能 克 敏 , 多 田 周 右 , 関 剛 彦 , 関 政 幸 , 福 永 浩 司 , 榎 人 武 美
第 2 6 回 日 木 分 子 牛 物 学 会 年 会  2 0 0 3 年 1 2 打 神 戸
高 等 動 物 細 胞 の D N A 修 復 に お け る ウ ェ ル ナ ー 症 候 群 造 伝 子 産 物 の 役 割
大 槻 誠 , 関 政 幸 , 川 辺 洋 一 , 古 川 真 也 , 井 上 絵 里 , 多 田 刷 右 , 榎 木 武 美
第 2 6 回 U 本 分 子 生 物 学 会 午 会  2 0 0 3 午 1 2 ガ 神 戸
W R N へ り 力 ー ゼ と  W H I P / M g S 1 の D N A 傷 筈 誘 発 時 に お け る 挙 動 の 解 析
津 山 崇 , 多 山 周 右 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 2 6 1 川 Π 本 分 孑 生 物 学 会 午 会  2 0 o y 甲 1 2 刀 神 1 ヨ
X 側 ψ 船 馴 " 仙 出 液 無 細 胞 実 験 系 を 用 い た ゲ ノ ム 安 定 性 維 持 機 枇 の 解 析
多 田 周 右 , 小 林 貴 之 , 関 政 幸 , 榎 木 武 美
群 党 6 回 日 本 分 子 牛 物 学 会 年 会  2 0 0 3 年 1 2 月 神 戸
D N A 傷 害 時 に お け る 出 芽 酵 母 D ル U の 機 能 の 検 討
荻 原 秀 明 , 宇 井 彩 子 , 関 政 幸 , 小 野 田 文 俊 , 多 田 周 右 , 榎 本 武 美
第 2 6 回 日 本 分 子 生 物 学 会 午 会  2 0 0 3 年 1 2 村 神 戸
線 虫 C d t 1 の C D N A  ク ロ ー ニ ン グ と 機 能 仰 4 斤
御 山 憲 一 一 郎 , 水 甥 , 武 , 浴 俊 彦 , 津 山 崇 , 多 田 周 右 , 榎 木 武 美 , 花 岡 文 雄
鮮 党 6 1 可 日 木 分 f 生 物 学 会 午 会  2 0 0 3 年 1 2 月 御 戸
核 構 造 の 形 成 に お け る 出 芽 酵 / せ A 印 4 タ ン パ ク 質 の 機 能 の 解 杤
小 野 田 文 俊 , 波 部 聖 , 田 島 純 一 , 原 田 昌 彦 ,  u h i k e  w i n t e 玲 b e r g e T , 関 政 幸 ,
榎 木 武 美


































ニワトリ DT40 細胞を用いた 70P3α・ノ・召ιU・ノ・破壊株の解析
加藤源人,関政宰,局橋由梨・f,、1・リΠ学と,多田周右,榎本武美
第41司細胞核ダイナミクス研究会 2004午 5 打
CDNA cloning and characterization of c.ι1ιgαπS cdtl and geminin
Ken-ichiTO Yanagi, Takeshi Mizuno, Toshihiko Eld, shusu]ζe Tada, Takemi
Enomoto, and Fumio Hanaoka





















F u n c t i o n a l i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  B l o o m  s y n d r o m e  g e n e  p r o d u c t ,  B L M  a n d
X R C C 3
M a k o t o  o t s u l d ,  M a s a y u k i s e k i ,  E r i l n o u e ,  G e n t a  K a t o h ,  a n d  T a k e m i E n o m o t o
第 5 回 文 部 科 学 省 特 定 領 域 研 究 『 が ん 』  6 領 域 若 手 研 究 者 ワ ー ク シ ョ ッ プ
2 0 叫 年 8 月
高 発 が ん 遺 伝 病 フ ブ ソ コ ニ 貧 血 と ブ ル ー ム 症 候 群 の ク ロ ス ト ー ク の 解 析
平 野 世 紀 , 山 本 和 彦 , 石 合 正 道 , 関 政 幸 , 松 、 F 暢 子 , 武 田 俊 一 , 榎 本 武 美 ,
1 0 ]
田 穣
第 6 3 回 日 木 癌 学 会 総 会  2 0 0 4 年 9 月 福 岡
ブ ル ー ム 症 候 群 原 因 遺 伝 子 産 物 と D N A  ト ポ イ ソ メ ラ ー ゼ Ⅲ α と の 機 能 的 関 連
の 解 析
榎 本 武 美 , 多 田 周 右 , 関 政 幸
第 6 3 回 日 本 無 学 会 総 会  2 0 叫 年 9 月 福 岡
ブ ル ー ム 症 候 群 原 因 遺 伝 子 産 物 と D N A  ト ポ イ ソ メ ラ ー ゼ Ⅲ α の 機 能
榎 本 武 美
国 立 遺 伝 学 研 究 所 研 究 集 会 「 D N A 損 傷 応 答 と ユ ビ キ チ ソ 系 」  2 0 0 4 年 1 0 月
三 島
早 老 症 ウ ェ ル ナ ー 症 候 群 原 因 遺 伝 子 産 物 W R N  と 相 互 作 用 す る W R N I P 1 の 機
介 皀 何 " 斤  A n a l y s i s  o f f u n d i o n a l r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  工 入 I R N l p l  a n d  w R N
K a t u a R i  N i s h i n o ,  M a s a y u k i  s e k i ,  A k a r i  Y o s h i m u r a ,  Y o h - i c h i  K a w a b e ,
T a 1 ζ a s h i  T a k e u c h i ,  s h u s u k e  T a d a ,  a n d  T a k e m i  E n o m o t o
第 7 7 回 日 本 生 化 学 会 大 会  2 0 0 4 年 1 0 月
C o o r d i n a t e  { u n c t i o n  b e t w e e n  B L M  a n d  T O P 3 α  i s  r e q u i r e d  f o r  t h e  s e g r e g a t i o n
O f  s i s t e r  c h r o m a t i d s
G e n t a  K a t o ,  M a s a y u k i  s e k i ,  T a k a y u k i  N a k a g a w a ,  T a k a h i k o  s e k i ,  Y u r i k o
T a k a h a s h i ,  s h u s u k e  T a d a ,  Y u t a k a  l s h i i ,  a n d  T a k e m i  E n o m 0 加
第 7 7 回 日 本 生 イ ヒ 学 会 大 会  2 0 0 4 年 1 0 月
ア ク チ ン 関 連 タ ン パ ク 質 の D N A 修 復 に お け る 機 能 の 解 析
川 嶋 聡 , 荻 原 秀 明 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 4 3 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会  2 0 0 4 仔 ・ 1 0 月 秋 田
D N A 複 製 開 始 制 御 タ ン パ ク 質 の 機 能 に 関 す る 分 子 的 解 析
渡 辺 沙 里 , 多 田 周 右 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 4 3 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会  2 0 0 4 年 1 0 月 秋 田
ア フ り カ ッ メ ガ エ ル 卵 抽 出 液 を 用 い た D N A 二 本 鎖 切 断 修 復 機 構 の 生 化 学 的 解 析
二 藤 望 , 多 田 周 右 , 熊 田 裕 司 , 津 山 崇 , 小 林 貴 之 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美












The Rad18/Rad5/MmS2-mediated poly-ubiquitination of pcNA and the
UBC9/SUMo pathway are implicated in replication recovery






波辺?少里,多田周右, Lee changwook, Hong Bumsoo, choiJung Min,






Genetical analyses of the function of p0131 by systematic introduction of mu・
tations in conserved amino adds














TheRad18/Rad5/MmS2-mediated poly-ubiquitination of pcNA is implicated
in replication completion during replication stress














停 止 複 製 フ ォ ー ク 再 開 始 に お け る フ プ ン コ ニ 貧 血 と ブ ル ー ム 症 候 群 の ク ロ ス
ト ー ク
平 野 世 紀 , 山 本 和 彦 , 石 合 正 道 , 1 」 _ 1 添 光 芳 , 関 政 幸 , 松 下 暢 子 , 大 関 美 締 子 ,
武 田 俊 ・ ・ , 榎 人 武 美 , 高 田 穣
第 2 7 回 日 木 分 子 生 物 学 会  2 0 0 4 年 1 2 月 神 戸
ヒ ト  D N A ポ リ メ ラ ー ゼ δ の 新 し い 制 御 因 子 ,  W R N へ り 力 ー ゼ 結 合 タ ン パ ク
質 ( W R N I P I )
釣 本 敏 樹 , 篠 崎 彩 子 , 矢 野 雅 樹 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 2 7 回 日 本 分 子 生 物 学 会  2 0 叫 年 ] 2 月 神 戸
W H I P を 小 心 に し た W e m e r 症 候 群 の 早 期 老 化 の 分 子 機 構 の 研 究
榎 木 武 美
長 寿 科 学 総 合 研 究 成 果 発 表 会  2 0 0 4 年 1 2 打 東 京
W e r n e r 症 候 群 の 早 期 老 化 の 分 子 機 構 の 研 究 ・ - W R N  と  W H I P の 関 係 の 停 " 斤
榎 水 武 美
D N A へ り 力 ー ゼ 研 究 会  2 0 0 4 年 1 2 打 東 京
出 芽 酵 母 に お け る ア ク チ ン 関 連 タ ン パ ク 質 A r P 4 の 機 能 の 解 析
荻 原 秀 明 , 関 政 幸 , 原 田 昌 彦 , 榎 木 武 美
第 2 2 回 染 色 休 ワ ー ク シ ョ ッ プ  2 0 0 5 年 1 月 仙 台
ク ロ マ チ ン 構 造 変 換 複 合 体 の D N A 修 復 機 枇 の 解 析 A n a l y S 玲  o f c h r o m a t i n
m o d u l a t i n g  c o m p l e x e s  i n  D N A  r e p a i r
川 嶋 聡 , 関 政 幸 , 荻 原 秀 明 , 多 田 周 右 , 榎 本 武 美
日 本 薬 学 会 第 1 2 5 年 会  2 0 0 5 年 3 月 東 京
真 核 細 胞 S M C 5 佑 複 合 体 の 機 能 の 解 析
冨 澤 雄 二 , 宇 井 彩 子 , 田 島 純 ・ ' , 小 野 田 文 俊 , 多 田 周 右 , 関 政 * , 榎 本 武 美
日 木 薬 学 会 第 1 2 5 年 会  2 0 0 影 甲 3 打 東 京
T a P 5 4 α の D N A 複 製 へ の 寄 与 の 解 析
石 川 1 併 幸 , 小 林 貴 之 , 多 田 尉 右 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
Π 本 薬 学 会 第 1 2 5 年 会  2 0 0 5 年 3 打 東 京
ブ ル ー ム 症 候 群 原 因 遺 伝 子 産 物 の 相 伺 組 換 え 修 復 に お け る 機 能
大 槻 誠 , 関 政 幸 , 井 上 絵 里 , 加 1 藤 源 太 , 西 野 克 明 , 石 井 裕 , 多 Ⅲ 周 右 , 榎 本 武 美
第 2 回 東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 備 年 5 月 仙 台
出 芽 酬 母 D p b Ⅱ の D N A 傷 害 時 に お け る 機 能 の 解 析
荻 原 秀 明 , 関 政 幸 , 宇 井 彩 子 , 多 佃 周 右 , 榎 本 武 美




















BLM acts together with xRCC3 Upon damage inducuon
Makoto otsu]d, Masayuki seki, Genta Kato, Erilnoue, Akari Yoshimura,
Shusuke Tada, and Takemi Enomoto
第78回日本生化学会火会 20備年10"神戸
Analysis for suppression of DNA replication caused by an excess cdd
Ayako Aoki, shusuke Tada, saori watanabe, Takashi Tsuyama, Masayuki































ゲ ノ ム 安 定 性 維 持 機 構 に お け る S U M 0 修 飾 の 生 物 学 的 意 義 の 解 析
大 内 貴 司 , 関 政 幸 , 宇 井 彩 子 , 前 田 大 介 , 榎 本 武 美
第 2 8 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 備 年 1 2 月 福 岡
R o l e s  o f  Y e a s t  R m i l / N c e 4 ,  a  s u b u n i t  o f  t h e  s g s l - T O P 3  C o m p l e x , i n  g e n o m e
m a m t e n a n c e
M o n g  s i n g  上 a i ,  A y a k o  u i ,  M a s a y u l d  s e l d ,  T a k e l n i  E n o m o t o
第 2 8 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 備 年 1 2 打 福 岡
細 胞 周 期 に お け る S M C 5 / S M C 6 複 合 体 の 解 析
前 田 大 介 , 関 政 幸 ,  B r a n z e i D a n a , 小 野 田 文 俊 , 榎 木 武 美
第 2 8 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 0 5 年 1 2 月 福 岡
ア フ り カ ッ メ ガ エ ル 卵 抽 出 液 を 用 い た D N A 複 製 開 始 に お け る C d C 6 の 機 能 停 件 斤
K u n d u L e n a R . , 多 田 周 右 , 津 山 崇 , 熊 田 裕 司 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
Π 本 薬 学 会 第 1 2 6 年 会  2 0 0 6 年 3 月 仙 台
R m i l / N c e 4 ,  a  s u b u n i t  o f  t h e  s g s l - T O P 3  C o m p l e x ,  o f  s a c c h α 1 0 " 1 y ι ι S  C ι 1 で υ I S 1 α ι
i s  i n v o l v e d  i n  h o m 0 1 0 g o u s  r e c o m b i n a t i o n  a n d  e s t a b l i s h m e n t  o f s i s t e r  c h r o m a t i d
C o h e s i o n
M o n g s i n g L a i , 宇 井 彩 孑 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
日 本 薬 学 会 第 1 2 6 年 会  2 0 0 6 年 3 月 仙 台
T h e  i m p o r t a n c e  o f  M g s l  a n d  R a d 1 8  f o r t h e  s u r v i v a l o f  p 0 1 3 1  d e { e c t i v e  m u t a n t s
r e v e a l e d  t h r o u g h  s y s t e m a t i c  d o m a i n  a n a l y s e s  o f  p 0 1 3 1 ,  t h e  s e c o n d  s u b u n i t  s
ι ι 1 ぞ υ i s l h ι  P 0 1 δ
N i l o o f 雛  D a v o o d i v i j e h  M o t l a g h ,  1 渕 政 幸 ,  D a n a  B r a n z e i , 榎 木 丘 勺 美
日 本 薬 学 会 第 1 2 6 年 会  2 0 0 6 年 3 月 仙 台
出 芽 酵 母 P 0 1 3 1 ( P O M  の サ ブ ユ ニ ッ ト ) の ド メ イ ソ の 解 析
井 坂 弘 道 , 関 政 幸 , 前 田 大 介 ,  N Ⅱ o o f a T  D a v o o d i v i j e h  M o t l a g h , 多 田 周 右 ,
榎 本 武 美
日 本 薬 学 会 第 1 2 6 年 会  2 0 0 6 年 ・ 3 月 仙 台
ア フ り カ ッ メ ガ エ ル 無 啼 捌 抱 実 験 系 を 用 い た ブ ル ー ム 症 候 群 原 因 遺 伝 子 産 物
B L M の 挙 動 の 解 析
間 さ や か , 多 田 周 右 , 青 木 彩 子 , 津 山 崇 , 局 橋 由 梨 子 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
H 木 薬 学 会 鮮 乳 2 6 年 会  2 0 0 6 年 3 打 仙 台
B 上 M の D N A 二 重 鎖 切 断 部 位 へ の 迅 速 な 集 枯
金 森 允 ,  p a r i m a l K a r m a k a T , 関 政 幸 , 多 旺 1 周 右 , 安 井 明 , 榎 本 武 美
U 本 薬 学 会 第 1 2 6 年 会  2 0 船 年 3 月 仙 台
} _ " 芽 酵 母 S O D 1 の D N A 合 成 阻 害 剤 H U 処 理 時 に お け る 機 能 の 解 析
局 田 隼 也 , 宇 井 彩 子 , 関 政 幸 , 榎 木 武 美

















Systematic genetical analyses for one of the essential subunits of DNA poly・
merase delta (P01δ) in sacchα1'0柳yCιS ιι1ぞυisiαι









































R a d 5 2 の S U M 0 修 飾 に よ る 制 御
大 内 貴 司 , 関 政 幸 , 宇 井 彩 子 , 荻 原 秀 明 , 前 田 大 介 , 榎 本 武 美
組 換 え , 染 色 休 再 編 ワ ー ク シ ョ ッ プ  2 0 0 6 年 Ⅱ 上 」 淡 路 島
D N A 二 本 鎖 切 断 誘 発 時 に お け る D N A - P K 復 合 体 の 機 能 解 析
阿 部 拓 也 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
日 本 薬 学 会 第 1 2 7 年 会  2 0 岬 年 3 月 富 山
ア フ り カ ツ メ ガ エ ル 卵 抽 出 液 を 用 い た D N A 再 複 製 防 止 機 構 の 解 析
津 山 崇 , 川 端 亮 介 , 渡 辺 沙 里 , 青 木 彩 子 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美 , 多 田 周 右
日 本 薬 学 会 第 1 2 7 年 会  2 0 0 7 年 3 打 富 1 1 _ 1
G e m i n i n は 再 複 製 時 に お け る 複 製 フ ォ ー ク の 停 止 を 抑 制 す る
津 山 崇 , 渡 辺 沙 里 , 青 木 彩 子 , 関 政 平 , 榎 本 武 美 , 多 田 周 右
第 4 0 回 日 木 発 牛 生 物 学 会 第 5 9 回 Π 本 細 胞 生 物 学 会 合 同 大 会  2 ( 川 7 仟 ・ 5 ナ 」
福 岡
D N A 複 製 ラ イ セ ン ス 化 因 子 C d C 6 に よ る D N A 複 製 開 始 の 抑 制
K u n d u L e n a R a n i , 熊 田 裕 司 , 津 山 崇 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美 , 多 田 周 右
第 4 回 東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 0 7 年 6 月 仙 台
P o s s i b l e  r o l e  o f  y e a s t  S α ι ι h a ? ' 0 " 1 y C ι S  ι ι 1 で υ i s i 卯  R m i l  i n  s i s t e r  c h r o m a t i d  c o h e ・
S ] o n
M o n g  s i n g  L a i ,  M a s a y u l d  s e l d ,  A y a k o  u i ,  a n d  T a k e m i  E n o m o t o
第 4 回 東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 0 7 午 . 6 月 仙 台
D N A - P K 複 合 休 を 介 し た ア ポ ト ー シ ス の 解 析
阿 部 拓 也 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 4 回 東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 0 7 年 6 打 仙 台
出 男 二 酵 母 D N A  p o l y m e r a s e δ  P 0 1 3 1 サ ブ ユ ニ ッ ト の 機 能 ド メ イ ン の 仰 件 斤
井 坂 弘 道 , 前 田 大 介 ,  D a v o o d i v i j e h  M o t l a g h  N i l o o f a r , 多 田 周 右 , 関 政 幸 ,
榎 本 武 美
第 4 回 東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 0 7 年 6 月 仙 台
動 原 体 構 築 に お け る ア ク チ ン 関 連 タ ン パ ク 質 A ゆ 4 の 機 能 解 析
川 嶋 聡 , 萩 原 秀 明 , 久 郷 和 人 , 原 田 昌 彦 , 太 田 邦 史 , 榎 本 武 美 , 関 政 幸
第 4 回 東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 0 7 午 6 河 仙 台
斬 規 D N A 冉 複 製 抑 制 機 構 の 生 化 学 的 解 析
津 山 崇 , 渡 辺 沙 里 , 青 木 彩 子 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美 , 多 田 周 右
第 4 回 束 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ソ ス シ ソ ポ ジ ウ ム  2 0 0 7 年 6 打 仙 台
B i o c h e m i c a l  a n a l y s e s  t o  p r e v e n t  c h r o m o s o m e  r e - N p l i c a t i o n
津 山 崇 , 渡 辺 沙 里 , 青 木 彩 子 , 関 政 幸 , 榎 木 武 美 , 多 田 周 右
第 8 回 文 部 科 学 省 特 定 領 域 「 が ん 」  5 領 域 若 乎 研 究 者 ワ ー ク シ ョ ッ プ  2 0 0 7











3761Ⅱegitimate activation of cdtl at s-phase possibly leads to a halt of nascent
Strand elongation in DNA re-replication





1_Ⅱ芽酵母DNA polymeraseδ PO]31 サブユニットの機能ドメインの解析









Rmil, a member of the sgsl-TOP3 Complex in budding yeast, contributes to
Sister chromatid cohesion



























W R N I P 1 と  R A D 1 8 の 機 能 的 連 携 の 解 明
吉 村 明 , 関 政 幸 , 多 田 周 右 , 榎 木 武 美
第 3 0 回 日 木 分 子 生 物 学 会 年 会 ・ 第 8 0 回 日 本 生 化 学 会 大 会 合 祠 大 会  2 0 俳 年 1 2 刃
横 浜
D N A 複 製 ラ イ セ ン ス 化 因 子 C d 壮 の 機 能 ド メ イ ン に 関 す る 生 化 学 的 解 析
川 端 亮 介 , 津 山 崇 , 多 田 周 右 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 3 0 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ・ 第 8 0 回 日 本 生 化 学 会 大 会 合 同 大 会  2 0 0 7 年 1 2 月
横 浜
ア ク チ ン 関 連 タ ン パ ク 質 A ゆ 4 の 動 原 体 構 築 に お け る 機 能 解 析
A c t i n - r e l a t e d  p r o t e i n  A r P 4 1 U n c t i o n s  i n  k i n e t o c h o T e  a s s e m b ] y
川 嶋 聡 , 荻 原 秀 明 , 久 郷 和 人 , 原 田 昌 彦 , 太 田 邦 史 , 榎 本 武 美 , 関 政 幸
第 3 0 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ・ 第 8 0 回 日 本 生 化 学 会 大 会 合 同 大 会  2 0 0 7 年 1 2 打
横 浜
C d C 6  に よ る D N A 複 製 開 始 過 程 の 抑 制
K u n d u L e n a R . , 熊 田 裕 司 , 津 山 崇 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美 , 多 田 周 右
第 1 9 回 D N A 複 製 ・ 分 配 ワ ー ク シ ョ ヅ プ  2 0 0 7 年 度 組 換 え ・ 染 色 体 再 編 ワ ー ク
シ ョ ッ プ 合 同 ワ ー ク シ . ヅ プ  2 0 0 8 年 3 月 修 善 寺
N o v e l f u n c t i o n  o f  R m i l ,  a  s u b u n i t  o { t h e  s g s l - T O P 3  C o m p l e x ,  o f  S α ι C h α 1 0 " 1 プ ι ι S
ι ι r ι υ I S 1 α ι  i n  s i s t e r  c h r o m a t i d  c o h e s i o n
M o n g s i n g L a i , 関 政 幸 , 宇 井 彩 子 , 榎 本 武 美
第 1 9 回 D N A 複 製 ・ 分 配 ワ ー ク シ ョ ッ プ  2 0 0 7 年 度 組 換 え ・ 染 色 体 再 編 ワ ー ク
シ " ツ プ 合 同 ワ ー ク シ ョ ヅ プ  2 0 0 8 年 3 月 修 善 寺
D N A 組 換 え 修 復 酵 素 R a d 5 2 の S U M 0 修 飾 に よ る 制 御 機 構 の 解 析
大 内 貴 司 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 1 9 回 D N A 複 製 ・ 分 配 ワ ー ク シ . ヅ プ  2 0 0 7 年 度 組 換 え ・ 染 色 体 再 編 ワ ー ク
シ " ツ プ 合 同 ワ ー ク シ , ヅ プ  2 0 0 8 年 3 月 修 善 寺
異 所 的 な C d t 1 活 性 に 伴 う D N A 複 製 抑 制 機 構 の 解 析
津 山 崇 , 渡 辺 沙 里 , 吉 木 彩 子 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美 , 多 田 周 右
第 1 9 回 D N A 複 製 ・ 分 配 ワ ー ク シ ョ ッ プ  2 0 0 7 年 度 組 換 え ・ 染 色 体 再 編 ワ ー ク
シ ョ ヅ プ 合 同 ワ ー ク シ ョ ッ プ  2 0 0 8 年 3 月 修 善 寺
ヒ ス ト ン  H 2 A  の  a c i d i c p a t c h  領 域 の 解 析
岡 田 裕 介 , 関 政 幸 , 川 嶋 聡 , 堀 越 正 美 , 榎 本 武 美
日 本 薬 学 会 第 1 2 8 年 会  2 0 0 8 年 3 月 横 浜
R e c Q L 4 の D N A 二 本 鎖 切 断 誘 発 時 に お け る 挙 動 の 解 析
池 上 京 子 , 多 田 周 右 ,  L i L a n , 安 井 明 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美































ける役害11 (Functions ofthe Bloomsyndromeresponsible gene μ'oductin DNA







Budding yeast Rmil (a member of the sgsl-TOP3 Complex) and sister chro'
matid cohesion: what's the connection?















R e q u i s i t e  c o n d i t i o n s  f o r  s u m o y l a t i o n  o f  R a d 5 2  a n d  e n h a n c e m e n t  o f  t h e
m o d i f i c a t i o n  i n  c h e c k p o i n t  m u t a n t s
T a k a s h i  o h u c h i ,  M a s a y u k i  s e k i ,  T a k e m i  E n o m o t o
B M B 2 0 0 8  ( 第 3 1 回 U 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ・ 第 8 1 回 日 本 生 化 学 会 大 会 合 同 大 会 )
2 0 0 8 年 1 2 月 神 戸
S O D 1 枯 渇 に よ る ゲ ノ ム の 不 安 定 化 と 細 胞 死 は ア ス コ ル ビ ソ 酸 で 抑 制 さ れ る
井 上 絵 里 , 田 野 恵 三 , 古 居 華 子 , 多 田 周 右 , 渡 避 正 巳 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
B M B 2 0 0 8  ( 第 3 1 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ・ 第 8 1 回 日 木 生 化 学 会 大 会 合 同 大 会 )
2 0 0 8 年 1 2 打 神 戸
ヒ ス ト ン H 2 A の 分 子 表 面 の 解 析
岡 田 裕 介 , 川 嶋 聡 , 坂 本 真 紀 , 野 口 修 平 , 榎 本 武 美 , 堀 越 正 美 , 関 政 幸
B M B 2 0 0 8  ( 第 3 1 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ・ 第 8 1 回 日 本 生 化 学 会 大 会 合 同 大 会 )
2 0 0 8 年 1 2 月 神 戸
W R N I P 1 は  R A D 1 8 - R A D 6  に 結 合 し ,  R A D 1 8 - R A D 6  の も つ 複 製 フ ォ ー ク 様
構 造 へ の 結 合 を 阻 轡 す る ( W R N l p l i n t e r a c t s  w i t h  R A D 1 8 - R A D 6  a n d  c o m 、
P e t e s  w i t h  t h e m  i n  b i n d i n g  t o  r e p l i c a t i o n  f o r l く Ⅲ く e  s t r u c t u r e )
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